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Núm. 52. Viernes 29 de Octubre de 1875 Un real número. 
m 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego qae los Sres. Alcaldes y Secretarios re -
ciban los números del Boletín que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re -
oibo del número siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conservar los fíole-
ft'ntt coleccionados ordenadamente para su . encua-
demac ión que deberá verificarse cada año 
SE PUBMGA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES. 
L a s suscriciones se admiten en la imprenta de Rafael Garzo « hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los HueVos.) 
PRRCIOS. Por 3 meses 30 r s . = 6 id , 50 y 90 a l a ñ o , pagados al so-
licitar l a luacricion. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto 
las que sean á instancia de parte no pobre, te i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anuncio 
concerniente a l servicio nacional, que dimane d« 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un r í o i , adelantado, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
I n ú l m i i i i l Cínicjo l i XinUItm. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) y la 
Serenísima Señora Princesa de 
Asturias continúan en esta Córte 
sin noredad en su importante 
salud. 
(Gacela del día 17 de Octubre) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Habiendo acudido i este Ministerio 
D. José Garcin Ramiros, D. Salvador 
Bancellesy Camps, D . Agust ín F o x i 
y Aragonés, D. Rufino Lacal y Car-
nicer, D . Cirios Lloré y Borja, D. Jo-
sé Calvell y Riera y varias eorpora-
•iones y particulares en solicitud de 
queselesnutorice para presentar sus-
titutos con destino á Ultramar, y cu-
br i r con ellos los cupos que á diferen-
tes pueblos y provincias les han toca-
do en la presente quinta de 100.000 
hombres, según lo efectuaron en la 
reserva de 125.000 de 1874 y en el 
reemplazo de 70.000 de este año los 
Ayuntamientos de Tarrasa, VilUmue-
va y ü e l t n i ; Igualada y Sitges en, 
v i r tud de Reales órdenes de 14 de Di -
ciembre y 17 de A b r i l últ imo; S. M , 
el Rey (Q. D. (r ) , teniendo en consi-
deración la conveniencia de facilitar 
el envío de refuerzos al ejército de la 
isla de Cuba para (lar impulso á las 
operaciones y terminar en breve pe-
riodo la guerra empeñada contra el 
filibusterismo, se ha dignado autori-
zar á los solicitantes, así como & los 
Ayuntamientos, empresas y particu-
lares sin distinción, para sustituir con 
voluntarios de la clase de paisanos los 
quintos del actual reemplazo de cien 
mi l hombres, presentando en los ban-
derines de enganche para Ultramar 
en el término de dos meses volunta-
rios útiles, prévio reconocimiento fa-
cultativo; siendo de cuenta de los que 
los presenten el abono de las 250 pe-
setas que como gratificación de entra-
da tienen derech* á percibir los vo-
luntarios que se alistan para el ejér-
cito de Ultramar, y todos los gastos 
que ocasionen dichos sustitutos hasta 
entregarlos en el punto de embarque, 
incluso el coste de los vestuarios. 
Es asimismo la voluntad de S. M . 
2ue el Gobierno se reserve el derecho 
vos do la aptitud legal de los sustitu-
tos presentados en los banderines de 
enganche, y el de l imitar , cuando y 
como lo tenga por conveniente, el nú-
mero de los mismos, poniéndolo en 
relación con la necesidad del servicio 
que .se obliguen & prestar y «oh las 
exig;enc¡8s que la guerra en aquel 
punto imponga, quedando, cuando 
aquel ' es té completo, caducadas todas 
las concesiones que se hayan otor-
gado. 
De Real érden lo comunico á V . S. 
para su conocimientu y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . S . muchos 
años. Madrid 15 de Octubre de 1875. 
—Romero y Robledo.—Sr. Goberna-
dor de la provincia de... . 
Gobierne de provincia. 
C i r t u l a r . — N ú m . 74. 
Za Comisión permanente de Ja 
Ezcelentisima Diputac ión provin-
cial, en comunicación de 24 del ac-
tual, me dice lo siguiente: 
«Reclamada por D. Antonio Vega 
Cadórniga su inclusión en la lista de 
lo» 50 mayores contribuyentes por 
terri torial , elegibles para "Senadores; 
y resultando de l-x certificación expe-
dida en 21 del actual por la Admi-
nistración económica, el interesado 
contribuye al Estado por dicho con-
cepto anualmente on esta provincia 
con 774 pesetas, cifra mayor que la 
de los nueve últ imos contribuyentes 
incluidos en las listas publicadas, es-
ta Comisión haciendo uso de las fa-
cultades que la confiere el art. 2." adi-
cional de la ley electoral, acordó com-
prender en dicha listo y lugar corres-
pondiente á D. Antonio Vega Cadór-
niga y eliminar de ella & 1). José 
Blanco Muñoz, que figura con la me-
nor cuota. 
Lo que tiene el honor de comunicar 
á V. S. para conocimiento del inte-
resado y á fin de que se sirva dispo-
ner la publicación de este acuerdo en 
los dos primeros números del BOLETÍN 
oricut, que se impriman, para que los 
que se consideren agraviados puedan 
reclamar en la forma y plazo que es-
tablece el artículo 3 0 adicional de 
dicha ley.» 
Zo ¡ u e se p t i í l i c a p a r a los efec-
tos consiguientes. 
l e ó n 26 de Oclu iré de 1875.—.27 
Gobernador. Francisco de Echúnore ' 
ESaiEUS QUE UA OK VISITAR 
Incom 
p l c t a s 





C i r c u l a r . — N ú m . 75. 
Son muchos los Ajuntamien-
tos que, apesar del tiempo tras-
currido, no han remitido á este 
Gobierno el estado sobre Fábri-
cas que se les pidió, por mi circu-
lar de 2 i de Agosto último, in-
serta en el BOLETÍN OFICIAL n.° 25, 
correspondiente al dia 27delniis-
mo mes; y no pudiendo demorar-
se por mfts tiempo la remisión á 
la Superioridad del estado gene-
ral de la provincia, les prevengo 
que, en el término de tercero dia, 
me remitan dicho estado, ó me 
manifiesten no existir Fábricas 
en su distrito municipal, en la in-
teligencia de que, trascurrido di-
cho plazo, declararé incursos en 
el máximun de la mulla que pres-
cribe el articulo 175 de la Ley 
municipal, á los Alcaldes que se 
hallen en descubierto de este ser-
vicio. 
León 26 de Octubre de 1875. 
— E l Gobernador, F r a n c i s c o de 
E c h á n o v e . 
Junta provincial «lo Insíi iiccloli pública. 
El dia 15 do Noviembre próximo venidera, dnrü principio el Inspector dé pri-
mera ciiseílanz;i á la visiln ordinaria de Inspección de Escuelas del corriente aflo 
económico, con sujtcion al siguiente itinerario (orinado al eteclo por esla corpora-
ción v aprobado por el Rectorado del distrito. 
n i «" i an i i Viajo desde la capital y vlsi-Del l o a 20 de ^ ,,,, ( , ¿ , ^ 
Noviembre am-( , . („ j , , s ta „ , ' (i(¡1 
bus inclusivo. . \ m yCarrlM 
Í
Visila de las de los Ayunla 
mientes de Llamas de la* Rive-
ra , Turcia v Benavidcs. 
Del 50 al 7 deDi-( ,,k'", 00 'hs 'le los 'le Bbs 
10 
6 
I pilal de Orbigo, Villarejo y Villares 
( Mein de las de los de San 
jjuslo de la Vega, Aslorga y 
j Olere do Escarpizo y regreso á 
[la capital 
Desde el 4 al 8 de ( Salida de esta y visita de las 
F e b r e r o de! escuelas de los Ayuntamientos 
1870 (de Magaz y Pradorrey. . . 
Í
Visila de las de los Avunla-
mienlos de Villagalon, Caslri-
llo de los Polvazares y Raba-
nal del Camino 
Idem de las de los de Villame-
gil y Quintana del Castillo y 
.regreso 4 la capital. . . . 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme á lo precep-
tuado en el ar l . 141 del reglamento general administrativo de tnslruccion publica 
para conocimienlo de quien corresponda, encargándose á los AyunlamUntos y Jun-
tas locales presten al Inspector la cooperación que le sea necesaria para el buen 
cumpllmleiUo de este servicio y i los maestros de las escuelas que ban de ser visi-
tadas que lengan preparada la noticia del estado de las mismas que previene el 
art. 142 arreglado al modelo que va les es conocido. 
León 21 de Octubre de 1875.—El Gobernador Presidente, Francisco de Eclm-
itoce.—BCMKOO Reyero, Secretarlo. 
clembre. 
Del 8 al 15. 
Del 9 al 16. 





Carretera de tercer orden de Sahegun n Itlvadeselln. 
TROZOS 16, 17, 18 y 19. 
Relación de los propietarios que deben ser espropindos por la misma, en los 
términos jurisditionales dé Pontón, Retuerto, Vegacerneja, Éscaro, La-
puerta, RiaSo, Anciles y Huelde, todos del partido judicia l de Riaflo, que 
na de ocupar dicha carretera. 
(CONCIUSIOX.) 
Clase de fincas. NOMMIES DB LOS PDOPIETABIOS. 
1 4 , 
15 
































































Término de É s c a r o . — A y m i t a m c n t o tle Riafto. 
Prado. 
. I d . 
Id . 
Camino y terreno común. 
Prado. 
I d . 
Tierra. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Arroyo. 
Prado. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . y carri l de Pasada. 
I d . 
I d . 
I d . 
Tierra de labor. 
Juan Balbueua. 
Eusebio Cuñal . 
Manuel Oi t iz . 
D. Modesto Balbueua. 
Juau Balbuenu. 
Andrés García. 
Pedro Balbuenay Estanislao Gutiérrez 
D.* María Múreos. 
Marcelina Canal. 
D . Benigno Caniil. 
Lorenzo García. 
Ecequiel Garande. 
Lorenzo García. . 
Remigio Garande 
B . Bernabé Garande. 
D . ' Balbina Alvarez. 
D. Estanislao Gut iér rez . 
Pedro Balbuena. 





Estanislao Gut iérrez . 





D . Fél ix Alonso. 
Herederos de Manuel López. 
D . Pedro Pérez. 
Pedro Pérez. 
Término de L a Puerta.—Ayuntamiento de Jtiaiio. 
Tierra de labor. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Pradera. 
I d . 
Tierra do labor. 
I d . 
I d . 
I d . 





Tierra do labor. 
Id . 
Id . 
I d . 
Camino. 
Tierra de labor. 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 

























D. Gaspar Carrera. 
Remigio Garande. 
Eugenio Diez. 





León Gut ié r rez . 
Juan Balbuena. 
Agust ín de la Calle. 
Lorenzo Migué l . 
Manuel Diez. 
clase do lineas. 
38 Tierra de labor. 
39 I d . 
40 I d . 
41 Id . 
42 I d . 
43 Id . 
44 Id . 
45 I d . 
46 Id . 
47 I d . 
48 Id 
49 Id . 
50 Id. 
51 L l . 
52 Id . 
53 , Id . 
54 I d . 
55 Id . 
56 Id . 
57 Pradera. 
58 I d . 
59 Id . 
60 Id . 
61 I d . 
62 I d . 
63 I d . 
64 I d . 
65 I d . 
66 Id . 
' 67 I d . 
68 Prado. 
69 Id . 
• Camino Real. 
70 Prado. 
71 I d . 
72 Id . 
» Camino. 
73 Prado. 
74 I d . 
75 Id . 
76 I d 
77 Id . 
78 I d . 
79 I d . 
80 I d . 
81 I d . 





86 I d . 
87 I d . 
88 I d . 
89 I d . 
90 I d . 
91 Id 
92 I d . 
93 Terreno erial. 




4 I d . 
5 I d . 
6 I d . 
7 I d . 
8 I d . 
9 I d . 
10 I d . 
u Cauce de los molinos. 
11 Prado. 
» Rio Esla. 
12 Terreno erial. 
13 Tierra de labor. 
14 I d . 
15 Terreno erial. 
16 Tierra de labor. 
17 Id . 
18 Id . 
19 Id . 
20 I d . 
21 Id . 
22 • I d . 
23 I d . 
24 I d . 
25 I d . 
26 Id . 
27 I d . 
; .:K01IBSES DI IOS PBOPIBIABIQS. 
D.* Petra Rodríguez. 
D . Agust ín d» la Calle. 
Manuel Gut iérrez . 
Manuel Alonso. 
D.* María Petra Alvarez. 
D . Andrés Alvarez. 




. Manuel Gutiérrez. 
Vicente Alonso. 
. Manuel Gutiérrez. 
D.1 Lorenza Diez. 
Rosa Pérez. 




Joaquín Rodr íguez . 
Manuel Alonso Cimavilla. 
D . ' Gabriela Balbuena. 
D . Manuel Gut iérrez . 
Remigio Carande. 
Mariano Moreno. 
Manuel Gutiérrez González. 
Manuel Gutiérrez Balbuena. 
Juan Alvarez. 
Herederos de Lino Suero. 
D . Vicente Alvarez. 
Cosme González. . 
D.* Lorenza Diez. 
# 








D." Petra Rodríguez. 
María Antonia Fernandez. 
D. Felipe Diez. 
D . ' Dnmiana Gut iérrez . 













Del común de vecinos de la Puerta. 
-Ayuntamiento del mismo. 
Del común de vecinos. 
D." Gabriela Balbuena. 
D . José de la Calle Diez. 
D.* Ceferina Buron Diez.. 
D . Pedro y Antonio Alonso. 
Gregorio Domínguez Balbuena. 
Antonio Buron Diez. 
Vicente Alonsa. 
D . ' Juliana Presa. 
D. Ju l i án Rojo. 
D . ' Joaquina Aramburu. 
Comtin de vecinos. 
D . Francisco Santos. 
D." Inés Pérez. 
D . Joeé Diez y Diez. 
Herederos de Matías Migué l . 
Herederos de Manuel Buron. 
Herederos de Andrés Diez. 
D. José García González. 
José Sierra. 
José Diez y Diez. 
José Presa. 




K m , 
Cía» dt flacas. 
28 Tierra de labor. 
29 I d . 
30 Id. 
31 W. 
32 Id . 
33 Id . 
34 I d . 
35 Id . 
36 Id . 
37 I d . 
38 I d . 
39 Id . 
40 Id . 
41 Id . 
42 I d . 
43 I d . 
44 Id . 
45 Id . 
46 Id . 
47 Id . 
48 I d . 
49 I d . 
50 Pradera. 
51 Id. 
52 Id . 
53 Id . 
54 I d . 
55 I d . 
56 Id . 
57 Tierra de labor. 
58 I d . 
59 I d . 
60 I d . 
61 I d . 
62 I d . 
63 I d . 
64 I d . 
65 I d . 
66 Id . 
67 Pradera. 
68 I d . 
69 I d . 
• Camino de servidumbre. 
70 Prado. 
71 I d . 
72 Id . 
73 I d . 
74 Id . 
• Camino. 
75 Prado. 
76 Tierra de labor. 
77 I d . 
78 I d . 
79 I d . 
«0 I d . 
«1 Id. 
82 Pradera. 
83 I d . 
84 Tierra y pradera. 
85 Prado. 
86 Tierra de labor. 
87 Prado. 
88 Id . 
89 Tierra de labor. 
90 Id. 
91 I d . 
92 Prado. 
93 Tierra de labor. 
M I d . 
95 Id . 
96 Id . 
97 I d . 
98 Id.-
99 Id . 
100 Eria l . 
Término de Anciles.-
1 Tierra do laber. 
2 Id . 
3 Id . 
4 Id . 
5 Terreno erial. 
6 Tierra de labor. 
7 Id . 
8 Id . 
9 M . 
10 Id . 
Término de E u e U e . -
1 Tierra de labor. 
KOKBÍIE3 bB LOS PIQPIBTAHIOS. 




Manuel Sierra Diuz. 
Fructuoso Rojo. 
Manuel Alonso Buron. 
Herederos de Luis Sierra. 
D . Manuel Diez. 
Vicente Alonso. 
Fé l ix González. 
D . ' Manuela B a l b u c í a . 
Tomasa Martínez. 
D. Andrés Fernandez. 
D.* Maria Antonia Sierra. 
D. José García BeJerda. 
Santiago Diez. 
Herederos de Manuel Buron. 
D. Valentín Sierra. 
Manuel Sierra. 





Herederos de Santos Sierra 
D. José de la Calle. 
Francisco Alonso. 
Manuel Alonso Buron. 
Santos Domínguez. 




D . ' María Sierra. 
D. José de la Calle. 
Pedro Alonso. 
D.* Tomasa Mart ínez. 
D. José García González. 
Ambrotio Buron. 
José Sierra. 
D.* María Sierra. 
• 
D. Juan Garc ía . 
Juan Alvarez. 
Fé l ix González. 
Juan de Liébana . 
ManuelDiez y Manuel Alonso Buron. 
D . Ambrosio Buron. 
Manuel Ortiz. 
Manuel Alense Buron. 
D.* María Paula Buron. 
D . José García. 
Joaquín Buron. 
Manuel de la Calle Diez. 
Herederos de José Diez Asenso. 







Manuel de la Calle. 
Fraucisc* González Sierra. 
Juan García. 







Común de vecinos de Riaño. 
-Ayuntamiento de M a ñ o . 
D. Laureano García. 
Fél ix Alonso. 
Francisco Fernandez. 
Cristóbal García. 
Común de vecines de Anciles. 
D. Fructuoso Tejerina. 
Guillermo Alonso, 
Santiago Fernandez. 
D.a Anselma Rodríguez. 
D- Benito González. 
•Ayuntamiento de Salomón, 
D." Isabel Fernandez. 
Clase do flacas. 
2 Tierra de labor. 
3 Id . 
4 Id . 
5 Terreno erial. 
6 Tierra de labor. 
7 Id. 




12 Id . 
13 Id. 




18 I d , 
19 Id. 
20 Id . 
21 Id . 
22 I d . 
23 I d . 
24 • Terreno. 
25 Tierra de labor. 
26 Id. 
27 I d . 
28 I d . 
29 I d . 
30 Id. 
31 l á . 
32 Id . 
33 I d . 
34 Id . 
35 I d . 
36 I d . 
37 Id . 
38 Id . 
39 Id . 
40 • Id. 
41 Id. 
42 Id. 
43 I d . 
44 Id . 
» Arroyo de Reguera Onda. 
45 Tierra de labor. 
46 I d . 
47 i d . 
48 • I d . 
49 id . 
50 id . 
51 Id . 
52 Id . 
53 Id. 
54 id . 
55 • i d . 
56 i d . 
57 i d . 
58 i d . 
59 Id. 
60 i d . 
61 Id . 
62 Id. 
63 i d . 
64 Id . 
65 id . 
66 Id. 
67 i d , 
68 i d . 
69 Id. 
70 i d . 
71 Id. 
72. I d . 
73 id . 
74 id . 
75 i d . 
76 id . 
77 Id. 





83 i d . 
84 Id. 
85 Id. 
NOUBItBS DB LOS l'BOPIBTABIOS. 
Herederos de Antonio Gutiérrez. 
D.* Felipa Gut iér rez . 
D. Miguél Alvarez. 
Común de vecinos. 
Herederos de Antonio Gutiérrez. 
D. Baltasar Fernandez. 
Herederos de Toríbio Fernandez. 
D . Miguél Diez. 
Miguél Alvarez. 
D . ' Angela Fernandez. 
D. Gregori» Gut iérrez . 
Melchor Gut iér rez . 
Manuel Fernandez Rodríguez. 
Baltasar Tejerina. 
Melchor Gut iér rez . 
José Diez. 
Herederos de Antonio Gut iér rez . 




D,* Angela Fernandez. 
Del común de vecinos de Huelde. 
D . Toríbio Fernandez. 
Miguél Alvarez. 
D.* María Alonso. 
D. Baltasar Fernandez. 
Gregorio Gut iérrez . 
Miguél Diez. 
Raimundo Fernandez. 
Melchor Gut iér rez . 
Manuel Fernandez. 




D.* Celestina Caballero. 
D . Gregorio Gut iér rez . 




Fab ián Tejerina. 
D . Torcuato Fernandez. 
Romualdo Fernandez. 





Herederos de Toríbio Fernandez. 
D. Miguél Alvarez. 
Herederos de D , Toríbio Fernandez. 
D. Francisco Fernandez. 
Baltasar Tejerina. 
D.* Fidela Fernandez. 
Maria Alonso. 
D . Baltasar Fernandez. 
Miguél Alvarez. 




D . Melcher Gut iérrez . 
Baltasar Fernandez. 
D." Josefa Alvarez. 
D . Baltasar Tejerina. 
Jorge Caballero. 
D." Josefa Alvarez. 
D . Ramón González. 
D.* Isidora Escancian». 
D. Francisco Fernandez. 
Baltasar Fernandez. 
D.* Agustina González. 
Herederos de Antonio Gutiérrez. 





Maine l Fernandez. 
José Diez. 
D." Vicenta Diez. 
D. Miguél Alvarez. 
León 3 de Octubre de 1875.—El Ingeniero encargado, Juan Bautista Neira. 
Cuya relación se publica en este BOLETÍN OFICIAL, conforme á lo prevenido 
por el artículo 4." del Reglamento aprobado por Real decreto de 27 de Julio 
de 1853, soúalándose el térmiuo pe-
rentorio é improrogable de diez dias 
para que los interesados presenten las 
reclamaciones que les convengan, con I 
arreglo al articulo 4.° de la Ley do 17 
de Julio de 1830.—El Gobernador, 
Francisco de E c h á i m e . 
Capitanía general. 
Capilnia | t i i r i l di CislilU l i Viija.—I. 1. 
Excmo. Sr.: Por el Minislcrid de Ul -
tramar se dijo \ éste de la Guerra con 
fecha 1 .* de Soliemljre próiimo pasado, 
o siguiente: 
« Visla la órdcn de esc Ministerio á 
que se ¡icompnfla la instancia do Doíia 
Marcelina de Torres y Loslao, esposa 
do D. Eduardo Jorduna y Rebullida, 
Capitán de Infantería del ejército de las 
islas Filipinas, en solicitud de próroga 
de embarqui para ir á unirse con su 
cilado esposo, en la cual manigcsla 
V. E. que por equidad se conceda por 
•ste departamento i la recurrente lo que 
solicita: Vistas las anteriores órdenes 
de V. E. sobro peticiones de índole ana-
loga á la de Doila Marcelina de Torres, 
en las cuales ha venido también signi-
ficando la conveniencia y necesidad de 
que las esposas de los Jefes y ülicialcs 
destinados las referidas islas pudieran 
hacer uso del derecho do la parte do 
pasaje que las corresponde, según la 
legislación vigenic, por una séla vez sin 
las limitaciones que establece la Ileal 
órden de 25 de Febrero de 1865; y 
considornndo quo la Junla mixta com-
pnesla do Oficiales do ese Minislerio y 
de este de Ultramar encargada de revi-
sar las disposiciones sobre trasportes 
militares tiene ya en sus discusiones 
sobre este punto, aceptada aquella opi-
nión, S. M. el ttey (q. I ) . g.) se ha ser-
vido (lispon«r que se reforme la regla 
2 . ' ile la Real orden de 25 de Febrero 
de 13G5, para su aplicación en el pre-
sente caso y para lo sucesivo, en la for-
ma siguiente:—So modifica la regla i .* 
de la lleal órden d« 7 do Agoslp de 
1842, en el sentido de que las familias 
de los Jefes, Oficiales y empleados de-
pendientes de los Ministerios de Guerra 
y Marina á que se refiero, tondrin de-
recho al abono del pasaje correspon-
diente sin la limitación de tiempo que 
lijó la Iteal órden de 25 de Febrero de 
1865 para ir a unirse con los militares 
de quienes dependen, y cuyo abono no 
podrá hacerse sino una sóla vez en cada 
un» de los conceplns do ida y vacila 
durante la época ordinaria y regular del 
destino del causante.» 
Do Real órden, coimmicada por el 
Sr. Mmisito do la Guerra, lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y cfeclos 
correspondientes.—Dios guarde á V . E. 
muchos anos. Madrid 8 de Oclubru de 
t87b.— El Subsecrjlario, Marcelo de 
Azcárraga. 
Lo haslado A V. E, para su conoci-
rnicnlo y demás fines. Dios gmirdc A 
V. E. muchos ailos. Valladolid 19 do 
Ocluüre de 1 8 7 5 . - D . O. do S. E.— 
El Coronsl Jefe de E. ¡U., Félix Jones. 
—Excmo. Sr. Gobernador militar de 
León. 
Oficinas de Hacienda. 
(Gaceta del 13 ilu Octubre.) 
«JIIMSTKIIIO m HACIENDA. 
Conlimía ¡u Inslniccion para //mar á 
efecto el tteat ilecrelo de 12 de Junio 
úllimo sobre tondomeiou y compensa-
ción de los débitos que resulten á fa-
vor del Tesoro público husla fin de 
Junio de 1870. 
A r l . I I . Para nplar al benef ic io :áP 
la comloniicion del 70 y del 50 por 100 
rcspeclivamünle, según las épocas de-
terminadas en el ar l . I.° del Real decre-
to de 12 de Junio, deberán los contribu-
yentes' á quienes el misino artículo se 
refiero verificar el pago del 50 ó del 50 
por 100 rcslüule en cada caso, pudien-
do efectuarlo con los valores quo deter-
mina el art. 2. ' ; pero cnlcniliémlose que 
con la condonación y el pago lia do cu-
brise precisamente la totalidad do uno ó 
do varios de los descubiertos de cada 
época. 
A r l . 12. Podrán asociarse varios 
Ayuntamientos de una misma provincia, 
igualmente que varios contribuyentes 
particulares, para aplicar ¡i la compen-
sación reciproca de sus débitos el im-
pone de una ó de varias facturas de va-
lores ó documentos. 
A r l . 15. Los Ayunlamientos y con-
Iribuyeiiles que deseen hacer uso de lo9 
beneficios concedidos en dicho decreto 
io solicitarán por medio de instancia (pie 
dirigirán rcspeelivamenle al Jefe de la 
Administración económica de la provin-
cia en quo radiquen sus dibilos, expre-
sando que para nplar íi la condonación 
que les corresponda se uompromclen á 
satisfacer la parte de aquellos no condo-
nable. 
En las solicitudes indicarán además 
la clase ó importe de los valores de que 
disponen para la compensación. 
A r l . 14. Las solicitudes se registra-
rán en el acto de su presenlacion, y se 
dccrolarün por el Jefe de la Administra-
ción económica para que, instruido con 
l;i brevedad kosibic el cxpcdicnlc por la 
Sección Adminislraliva, so hagan cons-
tar en 61 los requisitos siguientes: 
1. ' Si el conlribuyenic'lo es en el 
concepto de particular, ó como índiví-
dio do corporación municipal. 
2. ' La contribución ó Impuesto, y 
la época de que proceda el descnbiorlo. 
3. ' La canlidad ó cantidades que 
por cada cunlrlbucion y época corres-
ponda percibir á la Hacienda y á los par-
ticipes. 
Y 4 . ' La forma en quo por lo res-
pectivo á cuolas del Tesoro, proceda 
aplicar el boilelicio de la condonación y 
enmpensacion, ó de sola compensación, 
sogiín las disposiciones del Real decreto 
de i l de Junio. 
Art. 15. Los Jefes de las Adminis-
traciones económicas, en vista del re-
sultado que ofrezcan los expedienles que 
inslru a la Sección administrativa, en 
los que se oirá á la de Intervención, 
acordarán si proesde ó no la compensa-
ción á que cada uno se redara. 
Si el adíenlo fuese aflrmalivo, se co-
municará en seguida n la parle interesa-
da á fin de quo veiiliquc la enlrega de los 
valores que haya ofrecido para la com-
pensacitn. Si negalito, se pondrá tam-
biun en conocimiento de los interesados 
para que puedan, si les conviene, acu-
dir en alzada á la Dirección general de 
Contribuciones, y cu su caso al Minisle-
rio de Huciouda, indicándoles el término 
dentro del cual pueden ejercer dicho 
recurso, 
Art. 16. Cuando el débito cuya 
compensación haya sido acordada por el 
Jefe de Administración económica cor-
responda á época en que la recaudación 
de la conlribucion de su procedencia es-, 
tuviese ya confiada al Banco do Espada, 
se reclamarán por la Admiuislracion al 
Delegado de (lidio establecimiento en la 
respectiva provincia, para unirlos al 
expediente, les recibos talonarios refe-
rentes á dicho débilo. 
A r l . 17. El Importe qu« represen-
ten los recibos lalonnrins que los Dele-
gados del Banco de España entreguen en 
las Administraciones económicas se les 
abonará como dala interina en sus cuen-
tas de recaudación, sin perjuicio decon-
slderarla como definitiva y de aplicarla á 
la cuenta de realas públicas tan pronto 
como quede formalizada la compensa-
ción y realizado el cobro de los recargos 
á que no alcanza dicho beneficio. 
A r l . 18. Son aplicables á la com-
pensación ó pago de los débitos de que 
se Ira la: 
1. " Los inlereses devengados y no 
satisfechos hasta fin de Junio de 1875 
por inscripciones nemiinliras de renla 
perpetua al 3 por 100 en la parle l iqui-
da qu.) corresponda abonar en metálico 
según la época de los vencimientos, y 
los que c> igual concepto deban satisfa-
cerse á las corporaciones civiles como 
anticipaciones á cuenla. 
2. * Los inlereses de lilulos al porta-
dor de la renta perpetua, obligaciones 
del Estado por ferro-carriles, accione* 
de carreteras y obras públitas, bonos y 
billetes del Tesoro y resguardos de la 
Caja de Dcpósilos, y los procedentes de 
la torcera parle del 80 por 100 de Pro-
pios hasla dicha focha 50 de Junio y por 
la parle á metálico que representen. 
5 . ' Los crédilus devengados hasla 
la misma fecha que los Ayunlamientos ó 
parliculares deudores lengón á su favor 
por cargas de Justicia, en la parle liqui-
da que (leba serles satisfecha i metálico. 
4. ° Los lilulos de la Deuda del perso-
nal , hilleles y bonos del Tesoro y res-
guardos de la Caja de Depósitos en clr 
culacinn por su valor nominal. 
5. ' Las facturas represenlalivas de 
obligaciones del Estado por'ferro-carri-
les, carreteras obras públicas, billetes y 
bonos del Tesoro y resguardos de la Ca-
ja de Dcpósilos, amorllzados hasla 30 
de Junio per su valor-nominal. 
0.* Los resguardos de subastas de 
la Deuda del personal y material del 
Tesero. v do ve ¡(1 a 
hasla dicha fecha con arreglo a! decreto 
de 26 do Junio de 1874 por las canlida-
des que representen á los cambios á que 
hubiesen sido admllidas. 
7. * Las láminas ó recibos del em-
preslito nacional de 175 millones de pe-
setas. 
8. * Los recibos precédanles de la re-
quisa de caballos. 
Art . 10. Los inlereses de la Deuda 
del Estado ó del Tesoro, ya procedan do 
inscripciones nominalivas, ya de docu-
mcnlos al portador, y los valores amor, 
tizados que se apliquen á la compensa-
ción, deberán estar representados ñeco-
sariamcnle por las cárpelas ó facturas 
que corresponda, con arreglo á las dis-




Juzgado municipal de San Esteban 
de Valdueia. 
Hallándose vacante la plaza de suplen-
te de Secrelariode este Juzgado munici-
pal por incompatibilidad del que la ób-
lenla, y debiendo proveerse con arreglo 
á lo dispuesto en la ley orgánica del Po-
der judicial y rcglauienlo para su eje-
cución de 10 de Abril de 1871, se 
anuncia por medio de inserción en el 
BOLETÍN EFICUL por término de 15 dias 
para que, durante los cuales, los que 
deseen optar á ella, presenten en la Se-
cretaria respectiva los docnmenlos que 
previene el art. 15 del mcnlado regla-
mento para juslificar su aptitud c idouui-
dad, pues pasado dicho plazo, no serin 
admitidos. 
San Esteban do Valduoza y Oclubre 
21 de 1875.—El Juez municipal, Pedro 
Antonio López. 
Juzgado municipal de Caslrop.tdtme. 
Se halla vaeante la plaza de Secreta-
rio y suplente de esle Juzgado municipal, 
los aspirantes pueden presenlar sus soli. 
citudos en esla Secretaria ó mi autori-
dad en el preciso término de 15 dias, á 
contar desde la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OIICI.U de la pro-
vincia, para que puedan ser provistas 
dichas plazas con arreglo i la ley del 
Poder judicial. 
Caslropodanie22doO-|.ubro do 1875. 
—El Juez municipal, \icenle Martínez. 
Anuncios particulares. 
Por la testamentaria del Sr. Vizconde 
de Qninlanilla de Flerez, se saca en ar-
riendo'y cu piiblic* romalc que tendrá 
lugar el 21 de Noviembre próximo, una 
buena heredad sila en término de Puonle 
do Orvigo, compuesla de tierras y pra-
dos regadíos. 
Las personas á quienes pueda conve-
nir podrán presentarse en León, en casa 
de I ) . Niceto lialbuena Forreras, pla-
zuela de San Isidro, mi ni. 4, donde ss 
les admilirán proposiciones y adjudicará 
á la más ventajosa en dicho dia y hora 
de las doce de su mafiana. 
Imprenta A» R a f u l Gar io • ü l j o l . 
P « 1 lo H i . n m. 
